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Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan 
menggunakan fraud diamond pada perusahaan properti periode 2014-2017. Penelitian 
ini menganalisis sisi tekanan dengan proksi tekanan eksternal, sisi peluang dengan 
proksi kondisi industri sisi rasionalisasi dengan proksi pergantian auditor dan sisi 
kemampuan dengan proksi pergantian direksi. Masing-masing variabel menggunakan 
proksi untuk pengukurannya. Total sampel yang digunakan adalah 23 perusahaan. 
Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
tekanan yang diproksikan dengan debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap 
kecurangan pelaporan keuangan, peluang yang diproksikan dengan rasio perubahan 
piutang tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, variable 
rasionalisasi yang diproksikan dengan perubahan auditor berpengaruh terhadap 
kecurangan laporan keuangan dan kemampuan yang diproksikan dengan pergantian 
direksi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan.  












This study aimed to analyze the factors taht influence the tendency of 
fraudulent financial statement with analysis of the fraud diamond. This study 
analyzed the pressure side with external pressure variable, opportunity side with 
nature of industry variable, rationalization side with change of auditor and capability 
side with change of directors. For each variables using proxied for the measurement. 
The sample total was 23 companies. The samples used was company of property 
which listed at Indonesian Stock Exchange in the period 2014-2017. The result 
showed that external pressure variable as measured by debt to asset ratio showed did 
not find the influence on tendency of fraudulent financial statement. While, nature of 
industry as measured by ratio of receivable showed did not find the influence on 
tendency of fraudulent financial statement, rationalization variable as measured by 
change of audit influence on tendency of fraudulent financial statement, and 
capability as measured with the change of directors did not find the influence on 
tendency of fraudulent financial statement.  
Keywords: fraud diamond, fraudulent financial statement, pressure, opportunity, 
rationalization, capability 
 
 
 
 
 
 
 
 
